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    Inicialmente, os sinais e sintomas da 
dengue e da febre amarela são muito 
semelhantes. Ambas podem cursar com 
dor de cabeça, febre alta, dor no corpo, 
cansaço, náuseas e vômitos. 
Manifestações hemorrágicas (sangramento 
gengival, petéquias, etc) também podem 
ocorrer tanto na dengue como na febre 
amarela.  
Na dengue, geralmente destaca-se a 
forte dor retro-ocular. Na febre amarela, 
cerca de 15% dos casos evoluem com 
aparecimento de icterícia (“amarelão”); 
por isto o nome da doença. 
Outro ponto a ser levado em 
consideração para diferenciar febre 
amarela e dengue é o aspecto 
epidemiológico. Para isso é importante 
saber se o paciente: 
 vive ou viajou para região que tem 
apresentado casos de dengue? 
 frequentou mata de regiões de risco 
para febre amarela? 
Importante destacar que, na presença 
de sinais e sintomas suspeitos de qualquer 
uma das doenças, o paciente deve ser 
orientado a procurar rapidamente serviço 
médico para avaliação. Através da história 
clínica e dados epidemiológicos do caso, o 
médico até poderá descartar a suspeita de 
dengue ou febre amarela, no entanto a 
confirmação só será dada através de 
exames laboratoriais específicos. 
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